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104 1670 October 31 14111 By monie in folio 104:・
1671 March 31 15831 By Sundrie accompts…一
i .i By George Lord …-
1 15851 By Cott Shets・-
30 1 6031 By Broad Bafts… 
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To Severall Accoumpts 
To Severall Accoumpts 
To Severall Accoumpts 






To monie in folio 104 
To the Ballance of the Leidger C 
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To The fformer accompt for the 
Ballance... 
7141 To ffactors Bantam for 
609 1 To ffactors in Madrasse for 
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By ye Lial Subject 
By ye Berkely 
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To Monie and Nicholas Bradeley 
To Armes and Amunicon 
To Nicholas Bradedie 
To Iron Ordnance for 
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By Plantation on St. Hellena 
By Voiage to:Bantam 
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its debt in former bookes 
need by Y. Constantinople 
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Received by the Sampson 
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nee.j by ye Constantinople Merchant 
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Should.・.
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